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Japonya'dan gelen gıda ürünlerinde radyasyon denetimi yapılmasına ilişkin tebliğ, 24 Mart tarihli resmi gazetede 
yayımlandı.
Daha önce Amerika tarafından Japonyadan gelen gıda ürünlerinde yapılan gıda ürünleriyle ilgili çeşitli kotalar 
uygulanmıştı. Tebliğ’de, “Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette 
Standardizasyon Tebliği (No: 2011/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken 
yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun düzenlediği 
uygunluk yazısı aranır.” Denildi. 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevkedilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler 
için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 
düzenlediği uygunluk yazısı aranacak. Konu ile ilgili olarak da .Ekoloji Kolektifi,  Tarım Bakanlığı’na bir bilgi 
edinme başvurusunda bulunurak Japonya’dan gıda ve hammadde sektöründe hangi ürünlerin girdiği, bu ürünlerin risk 
denetimi ile ilgili ne tür tedbirler alındığı ve halkın radyasyonlu gıdalardan kaynaklanacak sağlık sorunlarına karşı ne 
tür tedbirler alması gerektiğini sordu.
